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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman plankton yang terdapat di Muara Sungai Gampong
Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan pada bulan September 2015. Metode
yang digunakan purposive sampling. Data plankton diolah untuk mendapatkan nilai kelimpahan dan keanekaragaman pada setiap
stasiun. Parameter pendukung yang diamati adalah suhu air, salinitas, kecerahan, pH, dan DO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
plankton yang ditemukan pada setiap stasiun di Muara Sungai Gampong Tanjong Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupateen
Aceh Tamiang meliputi 5 Kelas: Bacillariophycea 5 spesies, Dinophyceae 1 spesies, Mediophyceae 1 spesies, Maxillopoda 1
spesies, Crustacea 1 spesies. Kelimpahan plankton tertinggi yaitu pada stasiun 1 sebanyak 6136,42 ind/l. Indeks Keanekaragaman
(Hâ€™) berkisar antara 0,98-1,90. Suhu air, pH, dan salinitas berkisar antara 28,3-32 â„ƒ, 7-8,2 dan 11-14 ppt. 
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